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LA CASA SOLARIEGA
DE LA
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La Casa Solariega
déla
Familia Serra
Por
Fr. Salustiano Vicedo, O.F.M.
Publicación de la Revista Apóstol y Civilizador.
N° 6 de la Colección PETRA NOSTRA.
Termina de publicarse este interesante libro con ocasión
del Bicentenario de la Muerte de Fray Junípero Serra.
El autor presenta un exhaustivo trabajo de cuantos datos
ha ido recogiendo a través de varios años de investigación
referentes a la familia del Padre Serra y casa en donde vivió.
Obra muy completa sobre este tema publicada con treinta y
cuatro ilustraciones en 274 páginas. Su precio 400 ptas.
En Noviembre también saldrá al público los ESCRITOS
DE FRAY JUNÍPERO SE R R A, preparados igualmente por
el P. Vicedo y presentados en 5 tomos con 1394 páginas más
30 ilustraciones. 2.000 ptas.
Pedidos: Padres Franciscanos. Petra (Mallorca)
Librería Selecta. Palma de Mallorca
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L'Església
Hdad. Donantes de Sangre
Informatica I
La Viudedad
Foravila
Any de Lluc
Cates al Director
Varis
¿Cuándo pisará el
hombre otço planeta?
No puede predecirse cuándo el
hombre desembarcará en otro pla-
nète, mas cabe asegurar que no
será antes de la década próxima.
Probablemente, Marte será el primer
planeta al que se intenta arribar.
Venus, el más cercano a la Tierra,
está envuelto con grandes nubes
gaseosas y en su superficie se
miden 900 grados centígrados de
temperatura.
-It^ at^ "
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ACTIVITAT DE LA CAIXA
El passat juliol i mes concretament
el dia 17 d'aquell mes, es va fer entrega
(com podeu veure a la fotografia) a
Maria Gayà Florit, del premi que obtingué
en el concurs Cavall Ford (Nro. 68).
Es la primera bicicleta que es fa
entrega a Sant Joan i esperam que no
serà la darrera.
CONCERT DE PIANO
Dins el programa de les festes patro-
nals, aquesta entitat ha organitzat
i patrocinat un concert de piano, el
qual resultà un extraordinari èxit,
en qualitat, assistència i organització.
D'aquell els oferim les paraules
de salutació a càrrec de Bartomeu Vaquer,
Delegat a Sant Joan de La Caixa.
Molt bon vespre a tots:
Permeteu-me dirigir-vos unes paraules
de presentació d'aquest acte, al que
podem considerar d'històric, ja que
per primera vegada tendrem ocasió d'es-
coltar dins aquest recinte de Consolació,
un recital de música clàssica.
Si fa cinc mesos la Caixa de Pensions
obria una oficina a Sant Joan sense
massa ressonància, es ben evident que
de llavors ençà, a moltes manifestacions
esportives a culturals, com la d'avui,
la Caixa hi ha estat present amb la
seva ajuda.
Vos puc assegurar que a l'hora d'esco-
llir el lloc més adient pel recital,
s'ha tengut en compte la significació -
especial, íntima i profunda que aquest
paratge privilegiat té per a tots els
santjoaners, ja que l'amor que teniu
a la Verge de Consolació va fortament
lligat al mateix lloc sagrat on descansen
els vostres sers més estimats.
Amb aquesta actitud de solidaritat
sentimental, mos disposam a escoltar
el recital de piano que donarà en Toni
Pizà, amb la seguretat que l'art musical,
avui, se identificarà com mai amb els
dos amors entranyables dels fills de
Sant Joan: La Verge de Consolació i
els vostres avant-passats.
Al mateix temps que vos donam les
gràcies per la vostra assistència, ha
arribat el moment d'obrir camí a l'actua-
ció d'En Toni Pizà, pregant-vos que
no aplaudigueu cada moviment, sino al
final de cada obra.
"1 C^ ' »laL·aixa
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UN NOU CURS
A la primera quinzena del mes d'Octu-
bre -després de l'estiu- es tornen a
posar en marxa les activitats pastorals,
comença un nou curs.
Tot d'una costa altra vegada reempren-
dre el camí o aceptar noves tasques
de part dels nostres cristians. Hem
parlat molt de que els cristians formam
una comunitat. Desgraciadament sovint
això o és una paraula buida o no té
una vivència real per part dels cristians
vivim la nostra vida cristiana aillada-
ment, i la preocupació de molts és encara
la pròpia i individual salvació.
No som cristians aillats, sinó membres
d'una comunió cristiana, d'una Església
que es concreta aquí en la nostra comuni-
tat parroquial. Sant Pau que ens ho
ha dit amv tota claredat, ben rotundament
"ESTIMAR ES TOTA LA LLEI". Estimar és
voler aportar alguna cosa a aquest tre-
ball comú que el Senyor ha encomenat
a l'Església, especialment a aquest
tros d'Església que viu més a prop nostre
com és la Parròquia.
La corresponsabilitat que el Concili
Varticà II i els darrers papes han volgut
promoure -és a dir, el fet que tots ens
sentim i actuem com a membres responsa-
bles de la comunitat- s'ha de concretar
també en fets, en serveis, en realitats
de col·laboració.
L'unió fa la força. Com responsable
i animador de la comunitat cristiana
de Sant Joan esper i confii que oferireu
les vostres persones. La Parròquia neces-
sita ene Is nostres dies de la riquesa
immensa de possibilitats que té el laic
i que són suscitades per l'Esperit de
Déu.
Mn. Gabriel Ferriol Antich
MOVIMENT PARROQUIAL
NOUS CRISTIANS:
Dia 19-VIII-84: Pere Bonnín Gayà.
: Antoni Matas Ferrer.
: Ma. Llibertat Gayà Aulet.
PASSA A LA CASA DEL PARE:
Dia 12-VIII-84: Jaume Juan Miralles "Pico"
TUS RÍÑONES
SALVAN DOS
VIMS
HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE
La Secretaría General de la Hermandad
de Donantes de Sangre de la Seguridad
Social, comunica para conocimiento de
los Donantes de Sangre d ela misma y
del público en general, el movimiento
habido durante el mes de Agosto, especi-
ficando los nuevos Donantes, sangre
obtenida en Palma y Pueblqs y destino
de esta sangre obtenida.
Nuevos donantes en Palma 13
Nuevos donantes en Pueblos ...... 76
Litros obtenidos en Palma 56'9
Litros obtenidos en Pueblos 251'00
Destinada en la residencia;
- Quirófano
- Plantas
- Maternidad
- Ambulatorio
- Nidos-Pediatría
91'8 Itrs.
99'1 Itrs.
16'0 Itrs.
14'5 Itrs.
13'4 Itrs.
Cedida a otras clínicas;
.. 16'6 Itrs.
.. 17'4 Itrs.
2'4 Itrs.
7'7 Itrs.
4'0 Itrs.
- Cruz Roja 3'6 Itrs.
- Hospital General ..,
- Policlínica Miramar
- Clínca Juaneda
- San Juan de Dios ..,
- Mare Nostrum ,
- Clínica Femenías 1'5 Itrs.
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Informática
I
"Informática" es una nueva sección
que le enseñará los fundamentos básicos
de un ordenador, así como su manejo
e introducción en la vida cotidiana.
EL ORDENADOR
En cierto sentido, un ordenador no
es mas que una caja repleta de diminutos
interruptores eléctricos (unos 250.000)
dispuestos de tal manera que son capaces
de almacenar y ejecutar una determinada
información. Esta ño es, sin empargo,
la mejor forma, de comenzar si se desea
comprender lo que un ordenador puede
hacer; a este nivel no somos nosotros
los interesados en conocer el funciona-
miento de los ordenadores, sino quienes
los diseñan y construyen.
La principal función del ordenador
es la de realizar todas las actividades
que no requieran una participación inte-
ligente, pero que posean , en cualquier
caso, un grado de complejidad y extensión
decididamente superior al simple desarro-
llo de cálculos. Por su tamaño los orde-
nadores se cladifican en Main Frame
(grandes), Minis (medios) y Micros (peque_
ños).
La diferencia esencial entre un orde-
nador y una máquina de calcular estriba
en la capacidad de "aprendizaje" que
tiene el primero, es decir, cuando adqui-
rimos una calculadora, ésta viene con
una serie de funciones predefinidas,
mientras que el oredenador debe ser
intruido para que opere a gusto del
usuario.
EL ORDENADOR EN EL MUNDO DE HOY
No está lejos el día en que los orde-
nadores electrónicos serán tan comunes
como los televisores, los coches y las
lavadoras. Nuestras vidas se verán,
irremediablemente, cada vez más enredadas
en ellos. la historia del ordenador
empezó con la construcción del Z-l (fa-
bricado por Konrad Zuse), la primera
máquina programable del mundo, que hacía
unas 20 operaciones por segundo. A pesar
de ello la penetración del ordenador
ha sido tan rápida y profunda que son
pocas las actividades que no tengan
tras suyo un ordenador. Todas las grandes
y medianas empresas, y la mayoría de
las pequeñas se valen del ordenador
para llevas estados de cuentas, salario
de los obreros, material almacenado,
facturas, etc. Las escuelas se llenan
de pantallas en las que se afanan los
chicos para aprender jugando.
A la vista de este panorama bien
puede afirmarse que vivimos inmersos
en un entorno informatizado, en el cual
los sistemas de información resultan
imprescindibles a la hora de realizar
determinadas tareas que sin la presencia
del ordenador resultaría imposible llevar^
las a la práctica.
En Estados Unidos hay 5 millones
de terminales de ordenador, mientras
q'ue en España hay 16.000, que están
valorados en 75.000 millones de pesetas.
En el mundo entero se vendió, en 1981,
un total de 272.000 millones de pesetas
de material informático, mientras que
en 1983 se vendió por un total de 918.000
millones.
Las personas que piensan de una manera
pesimista, ven al ordenador como un
callejón sin salida y que en el futuro
nos dejará sin trabajo. A estas personas
cabe recordarles las palabras que pronun-
ció Isaac Asimov al ser preguntado sobre
el escepticismo de las personas anterior-
mente descritas:
"Hay quien dice que si los ordenadores
fueran más inteligentes que nosotros,
no nos necesitarían. Pero los coches
van más deprisa que nosotros, por lo
que podrían no necesitarnos y, sin embar-
go, no es así."
APLICACIONES DE UN ORDENADOR
a) Tratamiento de textos. Con un
programa de tratamiento de textos, su
ordenador le ofrece avances notables
en relación a la máquina de escribir
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convencional. Hasta los más eficientes
mecanógrafos suelen cometer errores,
pero con un procesador de textos usted
puede conseguir cartas perfectas impresas
y, al mismo tiempo, aumentar la producti-
vidad.
b) Labores contables. Existe una
gran variedad de programas en el mercado
cuya misión es ayudar al hombre de nego-
cios. Este tipo de programas incluyen
la expedición automática de facturas,
reestructuración de stok y confección
de libros mayores, mientras se controla
el trabajo en curso. Este tipo de progra-
ma es bastante caro, pero constituyen
una buena inversión para el empresario.
c) Archivo. Permite guardar gran
cantidad de información y recuperarla
en un tiempo mínimo. Cuanta más cantidad
de datos a almacenar, más partido sacare-
mos con el ordenador.
d) Hojas electrónicas, la hoja elec-
trónica es la respuesta a todas esas
preguntas como "¿y qué pasaría si...?",
que suelen resolverse con calculadora
y varias bobinas de papel. Una hoja
electrónica es un programa especial
que puede ofrecer respuestas inmediatas
para este tipo de planteamientos.
e) Funciones didácticas. Este tema
será tratado con posterioridad debido
a la importancia que conlleva.
f) Juegos. Los ordenadores pueden
proporcionar muchas horas de diversioón
si se utilizan con uno de los muchos
programas de juegos disponibles, éstos
abarcan una amplia gama que va desde
juegos de mesa (por ejemplo el ajedrez)
hasta los juegos de salones recreativos
(por ejemplo "Pac-man"). Muchos juegos
para ordenadores tienen también un inte-
resante valor educativo. Las palancas
de mandos son unos dispositivos que
se usan en los juegos de acción y, en
cierto modo, operan como las palancas
de mando de los aviones. Proporcionan un
mayor control y hacen los juegos mucho
más atractivos.
EL ORDENADOR COMO MEDIO EDUCATIVO
El ordenador puede ser un incomparable
auxiliar en la enseñanza, en espacial
como libro de texto interactivo.
El gobierno británico en 1980 lanzó
un plan destinado a impartir nociones de
informática tanto en la enseñanza prima-
ria como en la enseñanza secundaria,
(MEP) que tenía un presupuesto global
de 21 millones de libras. En 1983 todas
las escuelas secundarias del país tenían
un ordenador, al igual que la mitad
de las escuelas primarias. No obstante
la mayoría de los méritos en este sentido
se deben atribuir a las asociaciones
de padres de alumnos, que con entusiasmo
realizaron considerables esfuerzos para
recaudar fondos, para así poder comprar
el ordenador.
En España debería hacerse algo pareci-
do a lo que se hizo en Gran Bretaña
para así introducir al ordenador en
la familia y podernos servir de sus
magníficas cualidades, tanto educativas
como empresariales. Las escuelas juntmen-
te con sus respectivas asociaciones
de padres deberían estudiar la posibili-
dad de incluir un ordenador en ele mate-
rial didáctico para el alumno.
Dejando aparte el problema del hard-
ware (parte física de un ordenador),
no cabe duda de que los programas educa-
tivos juegan un papel cada vez más impor-
tante como medios auxiliares de enseñanza
en la clase.
la enseñanza basada en ordenador
elimina la necesidad de un instructor
que intervenga en un momento dado. Un
programa educativo ha de ser un sistema
espacializado, es decir, debe evitar
las imprecisiones y, además es necesario
que esté diseñado de manera que conduzca
al usuario por una senda fácil, natural
y segura.
No debemos olvidar que programar
un ordenador es una función puramente
didáctica, puesto que aprendemos los
fundamentos del BASIC, (lenguaje de
los ordenadores más populares) así como
el manejo de las máquinas de escribir, ya
que ambos poseen unos teclados
muy parecidos.
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6.- LA VIUDEDAD.-
La pensión por viudedad se concede
cualquiera que fuera su causa: enfermeda
común, accidente no laboral, accidente
de trabajo o enfermedad profesional.
Los causantes tienen que haber falle-
cido o desaparecidos por accidente.
Y tenía que ser en el momento de ocurrir
el hecho causante:
A)Trabajadores afiliados en alta o
situación asimilada al alta, que tengan
cubierto un período de cotización de
500 días dentro de los 5 años anteriores
al fallecimiento o a la desaparición.
Excepciones: No se exigirán los
requisitos anteriores si la muerte
es debida a accidente de trabajo o
enfermedad profesional. No se exigirá
período previo de cotización si la
muerte es debida a accidente no laboral.
B)Trabajadores que habiendo cesado
en el trabajo por cuenta ajena, reunien-
do en dicho momento las condiciones
para serles otorgada la pensión de
jubilación, falleciesen sin haberla
solicitado.
C)Trabajadores que hubiesen desapareci-
do con ocasión de un accidente, sea
o no laboral, en circunstancias que
haban presumible su muerte y sin que
se hayan tenido noticias suyas durante
los noventa días naturales siguientes
al del accidente.
D)Invalidos provisionales.
E)Perceptores del subsidio por recupera-
ción .
F) Pensionistas por invalidez permanente
o por jubilación.
BENEFICIARIOS%
La viuda siempre que haya:
Vínculo matrimonial y convivencia
habitual.
- Separación judicial.
- Divorcio.
El viudo siempre que haya:
- Vínculo matrimonial y convivencia
habitual. - Separación judicial.
- Divorcio.
Además de alguno de estyos tres su-
puestos en el viudo tiene que estar
incapacitado para todo trabajo y depen-
der económicamente de la causante.
CONTENIDO.-
Si el causante era pensionista, la
base reguladora será la misma que sirvió
para calcular la pensión del causante,
incrementada con el importe de las
revalorizaciones o mejoras que para
la pensión de viudaded hayan tenido
lugar desde la fecha del hecho causante
de la pensión de la que se derive.
Si el causante era trabajador en
alta, en situación asimilada o perceptor
de prestaciones periódicas, la base
reguladora será el cociente de dividir
por 28 la suma de bases de cotización
del interesado durante un período inin-
terrumpido de 24 meses, elegidos por
él dentro de los 7 años inmediatamente
anteriores a la fecha en que se origine
el derecho a la pensión.
El porcentaje que se aplica es el
45% de la base reguladora.
NACIMIENTO DEL DERECHO.-
El derecho nace el día en que se
produzca el fallecimiento del causante
y siempre que reúna en dicho momento
los requisitos exigidos para causar
la prestación de viudedad.
•DURACIÓN DEL DERECHO.-
La pensión de viudedad es vitalicia.
EXTINCIÓN DEL DERECHO.-
- Por contraer nuevas nupcias o
estado religioso.
- Por observar una conducta desho-
nesta o inmoral.
- Por declaración, en sentecia firme,
de culpabilidad en la muerte del cau-
sante.
-Por fallecimiento.
ABONO DEL DERECHO.-
Las pensiones de viudedad se abonan
mensualmente, con 2 pagas extraordina-
rias, salvo en los casos de accidente
de trabajo y enfermedad profesional,
en que éstas están incluidas en las
mensualidades ordinarias.
COMPATIBILIDAD.-
La pensión de viudedad es compatible
con las rentas de trabajo obtenidas
por la viuda, así como con la pensión
de jubilación o invalidez a que pueda
tener derecho en su día.
GUILLERMO GAYA
Foravîla
La Conselleria de Agricultura informa
LUCHA BIOLOGICA CONTRA LA ROSQUILLA
NEGRA, LA MOSCA DEL EDITERRANEO Y LA
PROCESIONARIA DEL PINO
La Conselleria de Agricultura y
Pesca del Gobierno de las Islas Baleares,
recuerda a los agricultores que las
tres campañas de lucha biológica que
van a llevarse a término en breve tiempo,
como son la rosquilla negra, la mosca
del Mediterráneo y la procesionaria
del pino, que los precios de las trampas
y feromonas, una vez subvencionados
por la Conselleria, son los siguientes:
I2.- CAMPAÑA ROSQUILLA NEGRA
Trampa 650'- Pis.
Feromona 100'- Pts.
2e.- CAMPAÑA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO
(CERATITIS)
Trampa 15'- Pis.
Feromonas 5'- Pfc.
3Q.- CAMPAÑA PROCESIONARIA DEL PINO
Trampa 170'- Pis.
Feromonas 80'- Pis.
NOTA: Para la campaña de la lucha contra
la Procesionaria del Pino, pueden optar
a la adquisición de trampas además de
los agricultores. los Ayuntamientos,
Urbanizaciones y cualquier persona que
tenga pinos, pudiéndose solicitar direc-
tamente a la Conselleria de Agricol
tura y Pesca.
La rosquilla nefra es una plaga que
causa graves daños en los cultivos de
forrajes y hortalizas de la Comunidad;
con el fin de facilitar su lucha esta
Conselleria subvenciona parcialmente
las trampas y feromonas para la captura
de mariposas.
Las trampas se colocan repartidas
por la parcela separadas unos 70 m.
(2 por Ha.) de manera que queden a unos
20 cm. por encima del cultivo. Las fero-
monac se colocan, una por tramoa. en
el lugar previsto en la misma, cambiándo-
se cada 40 días.
A fin de poder ahorrar feromonas
se aconseja colocar las primeras en
la zona de la finca donse se sabe que
empiezan los primeros ataques; una vez
que se cojan las primeras mariposas
deberán instalarse inmediatamente el
reto de trampas que deberán permanecer
en el campo hasta que las capturas realci
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zadas durante varios días seguidos sean
nulas. Las feromonas que no estén coloca-
das se guardarán en frigoríficos, no
en congelador, y al realizar el cambio
la vieja o se dejará en la trampa o
se enterrará a fin que no atraiga maripo-
sa fuera de la trampa.
La cantidad a pagar por el agricultor
será de 650 Pfc. por trampa completa (jaula
estaca y bolsa) y de 100 Pis. por unidad
de feromona (cápsula atrayente).
Pongo en conocimiento de Vd. que
recientemente existe un nuevo método
de lucha biológica contra la Procesiona-
ria del pino a base de trampas sexuales
(feromonas) experimentado con éxito
en Mallorca.
Consiste esencialmente en la captura
de machos adultos (mariposas) durante
el vuelo, que tiene lugar a partir de
primeros d Agosto hasta Noviembre.
Para ello disponemos de trampas cazama
riposas que se colocan en el pinar y
antes del 1 de Agosto a razón de una
por Ha.; de esta forma, se disminuye el
número de hambras fecundadas, y en conse-
cuencia el daño a los pinares.
Aquí, como cada año, se llevará a
cabo la lucha contra la "mosca del Medite_
rráneo" (ceratitis) mediante el trata-
miento por alguno o todos los procedi-
mientos siguientes:
Ie.- Instalación de mosqueros (trampas
cazamoscas) con atrayentes sexuales.
Estos mosqueros se colocarán a razón
de una por cada 4 árboles con una cápsula
(feromona) que tiene una duración aproxi-
mada de un mes.
El precio de estos mosqueros es de
15 Pis. por trampa y el de las cápsulas
de 5 Pis.
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2a.- Por medio de pulverizacionescebo
a base de proteína hidrolizada (cebo
buminal) y el insecticida fentión (Lebay-
cid), tratando sólo una parte del árbol
orientado al mediodía.
El Lebaycid debe usarse a la dosis
del O'6% y la proteína hidrolizada al
1%.
El precio del fentión es de 610 to/litro
y se suministrará en envases de 1 litro.
La proteína está totalmente subvencionada
3s.- Pulverización total del árbol con
(fentión) Lebaycid al Of125%.
La campaña va dirigida de forma espe-
cial a los cítricos y otros frutales,
teniendo en cuenta que el método de
los mosqueros sólo es efectivo en el
caso de cítricos sirviendo en los demás
frutales como indicadión del peligro de
ataque, debiendo pulverizar en caso
de cogerse más de una mosca por mosquero
y día.
S&tSÍS
Aniversari de la
Coronació Pontifícia de la
Mare de Déu de Lluc.
CLOENDA DE "L'ANY DE LLUC"
El diumenge dia 9 d'aquest mes, ten-
gué lloc la cloenda de l'Any de Lluc.
Milers de persones es concentraren al
Santuari per participar als diferents
actes que s'organitzaren per tal motiu;
la tradicional revetla, la pujada a
peu, la concelebració eucarística^ que
començà amb la processó desde la basílica
al acolliment, (la imatge era portada
per missioners dels Sagrats Cors, guar-
dians del Monestir desde finals del
passat seglej, la lectura del missatge
del Papa Joan Pau II i als ac.tes recrea-
tius de la tarda.
Es calcula en més de vint-i-cinc
mil les persones que aquest dia pujaren
a Lluc.
AVUI, DIA DE MARIA
Crida a l'ANY DE LLUC
Bon dia;
bon dia, viles i ciutats;
bon dia, joves i al·lotes;
bon dia, nins i nines;
bon dia, majors;
bon dia, homes i dones;
bon dia, menestrals i pagesos;
bon dia, prohoms i polítics;
bon dia, periodistes, novel·listes i poetes;
bon dia, pintors, ceremistes i escultors;
bon dia, músics, cantors i compositors;
bon dia, bisbes, capellans, frares, monges i seglars;
bon dia, malalts, atribulais i presos;
bon dia, serralada, muntanyes i turons;
bon dia, mar que beses nostra terra;
bon dia, raiguer i pla;
bon dia, ametler, garrover i taronger;
bon dia, xiprer, teix i om;
bon dia, alzina i pi;
bon dia, mates, tornir i ginesta;
bon dia, llebre i conill;
bon dia, voltor i cabra muntanyenca;
bon dia, rosinyol, pinçà i cadernera;
bon dia, tord, perdiu i cega;
bon dia, esparrall i serrà;
bon dia, natura ultratjada;
bon dia, Dragonera lliure;
bon dia, sol, lluna i estalada;
bon dia, passat, present i futur;
bo dia, història i realitat;
bon dia, muntanyes de Lluc...
avui, en el si del vostro cor, als peus de la Mare,
Mallorca, canta, balla i resa,
corr, bota i riu.
Avui, és el dia de Maria,
el dia de la nostra Mare, de la nostra Reina,
perquè som un poble,
un poble que viu, sent, batega, respira...
Som una nació, una nació consagrada.
Som Terra de Maria.
Som un poble que camina,
que sap riure i plorar,
que sap cantar i ballar,
que sap viure i estimar...
Verge de Lluc coronada, damunt Mallorca regnau!
Bon dia, Mallorca;
Bon dia, Balears.
Santiago Cortès Forteza
"ANY DE LLUC" 1884-1984
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Sr. Director - Equip de redacció de
"Sant Joan" Bulletí d'informació local:
Agrairia a vostè (s) publicassin
aquest escrit a la revista de la seva
direcció.
Atentament
JOAN SASTRE
Sr. Director:
Joan Sastre Joan, D.N.I. 42.991.041,
com a regidor de l'Ajuntament de Sant
Joan, i com a encarregat de l'organitza-
ció i custòdia de l'acte de les Festes
Patronals "EXPOSICIÓ DE MAQUETES, I DI-
BUIXOS I PINTURES D'AUTORS LOCALS",
me veig obligat a posar en clar els
següents punts:
a) Que com a únic respponsable de l'ex-
posició, vaig acceptar (prèvia informació
al Consistori) l'oferiment d'una entitat
cultural local (OCB) per participar
en l'organització.
b) Que l'esmentada entitat (prèvia
consulta a l'encarregat, qui redacta
aquest escrit) considerà oportú l'exposar
al públic assistent a l'exposició un
número extraordinari d'una publicació
per ella editada i parcialment dedicada
a les Festes Patronals, per la qual
cosa es va posar un cartell anunciador
de l'esmentada publicació.
c) Que el dissabte dia 25, i poc abans
de l'obertura de l'exposició, vaig
rebre la visita d'un regidor (no era
el batle ni el Coordinador de Festes),
que en nom propi i d'uns quants regidors
mes, va suggerir de retirar la publicació
i el cartell anunciador de dins la Sala
d'Actes de l'Ajuntament, on estava monta-
da l'exposició. La raó principal de
retirar la publicació i el cartell era
que mai no s'havia fet "publicitat"
d'una activitat concreta de cap entitat
local dins la Sala d'Actes.
Recordem que fa un temps dins la
mateixa Sala d'Actes, va tenir lloc
la presentació oficial del número 100
d'una altra publicació local, el director
de la qual me consta no ha tengut res
a veure amb el cas present. Recordem
també que dins el actes "Exhibició de
gimnasia esportiva", "Recital de piano",
i la donada de gelats per tothom, l'enti-
tat o grup organitzador es cuidar bé
de fer la seva propaganda, això si,
fora de l'Ajuntament.
Com a responsable de l'organització
de l'exposició, vaig escoltar atentament
la suggerència, i una vegada sopesada
i consultats la resta dels organitzadors,
vaig decidir de no posar-la en pràctica.
d) Que el diumenge dia 26 dematí, fora
cap mena d'advertència ni explicació
prèvia, el cartell anunciador havia
desaparegut de l'exposició, per ordre
d'una autoritat fins el moment desconegu-
da. El cartell desaparegut fou sustituit
per un altre en espera d'una explicació
oficial del fet, (del Sr. Batle ò del
Coordinador de Festes).
e) Que fora haver arribat aquesta expli-
cació oficial, el dimarts dia 28 fou
retirat el segon cartell, també per
ordre d'una Autoritat. Davant aquest
fet, i com a únic responsable de l'expo-
sició (prèvia consulta i assentiment
de l'entitat col·laboradora) vaig decidir
de tancar l'exposició amb l'esperança
de poder aclarir la malifeta.
f) Que davant l'escepticisme i el desin-
terès demostrat per l'Autoritat en rela-
ció amb el tancament de l'exposició,
i, per atenció a les persones que amb
les seves obres i feina hi han participat
i al públic en general, vaig decidir
tornar obrir les portes de l'exposició
al públic el dia 29 (dimecres, dia de
Sant Joan).
Per tot això deman disculpes als
participants de l'exposició i al públic
per les molèsties pel tancament.
P.D. Aquest escrit ha estat remitit
a quatre periòdics illencs i a dues
publicacions locals de Sant Joan.
Atentament: JOAN SASTRE JOAN, regidor
de l'Ajuntament de Sant
Joan.
D.N.I. ne 42.991.041
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SOPA DE LLETRES
Cercati vuit noms que el poble dona a
les populars xeremies.
(solució al proper número)
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"SAL I XEIXA", NOVA PUBLICACIÓ DE LA PART
FORANA
Hem rebut el primer número de "Sal
i xeixa", una revista que va sortir
el passat mes de juliol i que, segons
resa el subtítol, es tracta d'una "publí
cacio mensual del terme de Santanyí".
Aquestm primer número l'integren
setze pàgines de text, amb col·labora-
cions de Blai Bonet, Cosme Aguiló,
Andreu Ponç, Miquel Pons i d'altres.
A més dedica un ample espai a informació
de Santanyí i altres nuclis de la comarca
Formen el consell de redacció de
la revista Cosme Aguiló, Miquel Barceló,
Antoni Burguera, Miquel Pons, Andreu
Ponç i Marc Vallbona.
Celebram de bon-de-veres l'aparició
d'aquesta publicació que, als denou
anys de la desaparició del "Santanyí"
ve novament a cumplir una funció informa-
tiva i de comunicació dins la comunitat
santanyinera.
Lidesitjam una llarga existència.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
COMISSIÓ D'AGRICULTURA
La Comissió d'Agricultura del Consell
Insular de Mallorca admetrà sol·licituds de
subvenció fins el proper dia 15 d'Octubre
referides a:
-Ramaders,pe r a. graners de bestiar ovil
-Per a reparació i millora de molins
d'extracció d'aigua, moguts per la força
eòlica, per a ús agrícola.
-Centres d'Ensenyança,per a hivernacles
i equips meteorològics amb finalitats do-
cents.
Reportatge 12 - 184
Tres fotografies que recorden altres tants d'actes de les passades
festes patronals.
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